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Аннотация
В статье анализируются результаты исследований мореплавания эпохи древности и вклад совре­
менных западноевропейских учёных на концептуальном уровне в разработку данной проблемы. 
Выходу на новый этап научной разработки проблемы в 2000-е гг. способствовало, как введение в 
научный оборот новых фактов, так и переосмысление старых. Собственно, данным обстоятель­
ством и предопределилось, с одной стороны, расширение представлений относительно склады­
вания морских сетей Крито-Микенского периода, а с другой -  результаты, достигнутые зарубеж­
ными учёными в области изучения истории и тенденций развития экономических и торговых 
связей в Эгеиде, и на Древнем Ближнем Востоке эпохи бронзы в целом.
Abstract
The article analyzes the results of seafaring studies of the ancient epoch and the contribution of modern 
Western European scientists at the conceptual level to the development of this problem. To the rising of 
scientific development of the problem on a new stage in the 2000s contributed both the introduction of 
new facts into science, and the rethinking of old ones. Actually, this circumstance predetermined, on the 
one hand, the expansion of views on the folding of the marine networks of the Crete-Mycenaean period, 
and on the other - the results achieved by foreign scholars in the study of history and trends in the devel­
opment of economic and trade ties in the Aegean and the Ancient Near East of the Bronze Age in gen­
eral. The understanding of this essence of the sea business and navigation in the societies of Ancient 
Greece and Rome was the result of the comprehension and elaboration of the problem in the science of 
the second half of the 20th century, the significant contribution to which was made by the reflected in 
publications both special and generalizing works, researches of experts in the field of archeology and 
historiography of Antiquity. In achieving this level, science has overcome many difficulties of source 
study, methodological and specifically scientific order.
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Античное судоходство и мореплавание своим возникновением, существованием и 
развитием было связано с воздействием естественно-географических предпосылок и исто­
рических условий Средиземноморья и примыкающих к нему областей ближневосточной и 
евразийской периферии [Писаревский, 2013, с. 155-159; Писаревский, 2015, с. 118-119].
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Понимание данной сущности морского дела, судоходства и мореплавания в обществах 
Древней Греции и Рима стало итогом осмысления и разработки проблемы в науке второй 
половины XX в. [Betancourt, 1991; Bourdieu, 1990; Broodbank, 2013; Casson, 1991].
Со времени появления первых обобщающих трудов по истории мореплавания (Ф. 
Демпстер, архиепископ Бишоп и др.) изучение проблемы происходило в рамках отдельных 
наук, отдельными специалистами и в контексте самых разных, но отдельных, имеющих к 
ней отношение, аспектов [Broodbank, 2000; Read, 2008, p. 1-16; Chatterton, 2010; Cline, 1994; 
Gillmer, 1994; Horden, Purcell, 2000]. На рубеже конца 1920-х -  первой половины 1930-х гг. 
появились первые обобщающие труды (А. Кёстер, А. Ассманн, Сп. Маринатос) и начальные 
попытки обращения к освоению источниковой базы и специальной литературы по данной 
тематике в молодой советской науке (Б.Л. Богаевский, В.Д. Блаватский и др.) [Писаревский, 
2000, c. 8-39; Maran, 2007; Mark, 2009; McCarthy, 2005]. В науке послевоенного периода, в 
связи с нарастанием подводно-археологического изучения памятников античных корабле­
крушений, и в особенности, с применением точных методик в анализе и обобщении инфор­
мации разнотипных источников, в научном обороте появились капитальные обобщающие 
разработки (Л. Кэссон, Дж. Моррисон, Дж. Коэйтс, В. Мюррей, О. Хёккманн и др.) [Gould, 
2011; Green, Leidwanger, Ozda§, 2011, p. 60-68; Greene, Lawall, Polzer, 2008, p. 685-711; 
Nazou, 2010, p. 3-15]. Всё это способствовало формированию археологии и истории древне­
го мореплавания в особое научное направление в историографии Древнего Востока и ан­
тичности. Движение в данном направлении заметно усилилось на рубеже 60-х -  70-х гг. 
прошлого века, когда интерес к разработке всей совокупности проблем был инициирован и 
подкреплён новейшими методами социальных и естественных наук. Именно в это время 
акцент в изучении разнотипных проблем был перенесён на количественные методы иссле­
дования. Тогда же впервые в зарубежной историографии зародилась идея использования 
ЭВМ и самых первых компьютеров для анализа сопоставлявшихся в едином потоке анализа 
форматов памятников иконографии, литературных, пространственных и цифровых источ­
ников [Horden, Purcell, 2000; Knapett, 2011].
Однако, самый крупный и более существенный поворот был достигнут в начале 80-х - 
90-е гг. XX в., когда определился вектор движения науки (и, соответственно, направление ис­
следовательского поиска) в сторону изучения технологий судостроения на Древнем Ближнем 
Востоке и в Эгеиде эпохи бронзы, позволивший обратить внимание на их широкое распро­
странение, общие истоки и сходство. Это способствовало повороту в организации исследова­
ния данной проблемы в плоскость комплексных методов исследования и реанимации внима­
ния к идеям Ф. Броделя, использование которых позволило дать объективное объяснение 
установленному феномену [Braudel, 1972; Political Economies of the Aegean, 2010]. В контек­
сте разработок антропологических аспектов античной архитектуры, математических знаний, 
и главное, использования идей Аристотеля о золотой пропорции и цифровом ряде чисел была 
порождена новая потребность в обращении к использованию законов современной теории 
корабля и разработке более совершенных методик интерпретации и реконструкции остовов 
корабельных корпусов из памятников разновременных кораблекрушений античности, опре­
делило необходимость использования законов современной теории корабля. Наложение эм­
пирическим путём достигнутых знаний на отложившиеся в античной традиции фрагментар­
ные и эпизодические свидетельства об используемых законах определения основных разме­
ров древних судов способствовало переводу исследований на уровень философии. Её основы 
были заложены Р. Штеффи и Л. Бэшэм, а основные идеи были высказаны в обобщающей 
коллективной монографии 2004 г. и ряде иных работ [The Philosophy of Shipbuilding, 2004, p. 
25; Show, Show, 1993; Sanvage, 2008; Wedde, 2000].
В результате, поиск стал развиваться в контексте разработок антропологических ас­
пектов античной архитектуры, математических знаний, и главное, использования идей Ари­
стотеля о золотой пропорции и цифровом ряде чисел (подход, включивший социологию и 
историю техники, историко-культурную и экономическую географию, гендерные исследова­
ния и изучение письменных источников). Именно в это время Р. Штеффи высказал проница­
тельную идею, согласно которой изучение морского дела древних обществ представляет со­
бой поиск, основанный на уникальной комбинации археологических исследований, практи­
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ческого инженерного опыта и личного досконального изучения остатков древних судов. В 
ходе чтения своих лекций он неоднократно ссылался на «философию судостроения», благо­
даря которой ему удалось создать фундаментальную концепцию подхода к пониманию ди­
зайна и конструкции корабля. Основанная на когнитивном подходе к судостроению и море­
плаванию обществ эпохи ранней древности методология позволила этому учёному не только 
суммировать знания, почерпнутые из изучения основных традиций судостроения, но и сфор­
мулировать системный метод вскрытия секретов древних технологий, отображавших потреб­
ности действительной практики судовождения и судоходства. Последовавшие вслед за этим 
публикации свидетельствовали о том, что в философии судостроения мы имеем возможность 
найти основы создания одного из поворотных пунктов и главную теоретическую основу как 
самого связанного с ним процесса, так и выяснить самую существенную часть использовав­
шихся в производственной деятельности населения морских технологий. Это открытие зна­
меновало собой финальное достижение археологии и истории античного мореплавания как 
особой науки и специализированного направления исследований в историографии антично­
сти в целом.
Следующий, существенного порядка, сдвиг в данной области исследований исто­
рии древнего мира определился в начале XXI в., когда история мореплавания, морских 
плаваний, судостроение и судоходство были включены в проблематику социальной ан­
тропологии, испытавшей в этот период глубокое воздействие достижений квантовой фи­
зики. Данный поворот был предопределён, в том числе, и открытиями XX в. в области фи­
зики (теория относительности А. Эйнштейна и квантовой механики Н. Бора). Открытие 
квантовых чисел, исследование структуры атомного ядра и разработка теории поля имели 
своим следствием рождение современных концепций «фракталов», «теории хаоса» и «би­
фуркаций», которые понятия «атом» и «индивидуум» заменили понятием «целого» 
(holos). В результате на смену теории атомизма пришла теория, рассматривающая вселен­
ную в качестве единого целого, цельного, нерасчленимого единства. Теория холизма (так 
она называется) рассматривает любой объект в качестве целостной системы, понимание 
природы и сущности которого может быть достигнуто с помощью теории целостных си­
стем, т.е., на основании учёта диалектики целого и частей системы, а также соотношения 
частей системы друг с другом. Но самое важное заключается в том, что внутренняя орга­
низация целостной системы рассматривается как имеющая динамичную структуру, харак­
теризующуюся подчинённостью и соподчинённостью частей, т.е., иерархию. Н а этом по­
стулате и утвердился основополагающий принцип оценки «традиционного» общества как 
социума, структура которого представляет иерархию, возникновение, развитие которой 
связывает людей с вселенским законом и миропорядком [Писаревский, 2013, с. 118-119].
Другим проявлением воздействия естественных наук на характер исследований в 
области древнего средиземноморского мореплавания стала разработка теории малых ми­
ров. Её основы были выработаны в ходе эксперимента Ф. Милгрэма, сумевшего устано­
вить важнейшие узлы коммуникации в ходе теоретических расчётов с применением гра­
фического метода. Но свою актуальность она приобрела под воздействием теории баланса 
сетевого эффекта сетевого воздействия. В дальнейшем данная идея была развита в резуль­
тате исследований Дж. Гуаре и М.Н. Дж. Ньюмена, доказавших наличие определяемого по 
величине интервала, который существует между отдельными элементами сетей 
[Newmann, 2000, p. 819-841]. При этом, большинство из них являются не соседними друг 
другу, почему могут быть определены числом скачков или шагов. В особенности, сеть ма­
лого мира определяется в качестве таковой там, где типическое расстояние L между двумя 
наугад выбранными узлами сети (требуется число шагов) растёт пропорционально лога­
рифму некоторого числа узлов N. В контексте типологии социальной сети такой распоря­
док имеет своим следствием появление в феномене малого мира неизвестных, но близко 
взаимосвязанных между собой короткими цепочками (скачками) величин. Их фиксация 
позволяет посредством выполнения эмпирических графиков представить воочию действи­
тельную архитектуру социальных и иных связей [Newmann, 2000, p. 837].
Распространение указанных идей и их практического внедрения в исследование 
проблемы не замедлило сказаться на всей системе существовавших к этому времени пред­
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ставлений. В частности, оно проявилось во внедрении системного подхода в зарубежную 
социальную антропологию и социологию вообще, изучение древних цивилизаций, в част­
ности. Это обусловило распространение в науке теории сетевых связей, которая в соеди­
нении с уже упомянутыми идеями Ф. Броделя (1972), а также мир-системной концепцией 
И. Валлерстайна (1974), стала составной частью методологии исторического осмысления 
древней истории. Не меньшее значение приобрели и близкие к марксистскому подходу 
оценки П. Хордена и Н. Пурселя (2000) относительно определяющей роли социальной де­
ятельности человека в создании общества и культуры [Horden, Purcell, 2000]. Понятно, что 
они стали прилагаться и к осмыслению истории судостроения, судоходства и мореплава­
ния в Средиземноморье эпохи бронзы и античности, чему в немалой степени способство­
вала положительная практика применения междисциплинарного подхода. Более того, сле­
дуя результатам исследований М. МакКормика [McCormick, 2001], Р. Ван де Ноорта [Van de 
Noort, 2011] и К. Брудбэнка [Broodbank, 2013], учёными была установлена чёткая закономер­
ность, согласно которой взаимоотношения по морю вызывают возникновение частичного по­
рядка пространственно-географические, технологические и познавательные контексты, в ко­
торых соответствующая окружающая среда представляет собой результат, энергично сфор­
мированный морской топографией и микро-экологическим дроблением. В развитие этой 
идеи, И. М алкин сформулировал тезис, вносивший уточнение в концепцию Ф. Броделя. 
По мнению учёного, «контраст между «центром и периферией» не имел никакого значе­
ния и не создавал с варварами биполярности большого значения». 1 Из этого следовал вы­
вод о необходимости изучения т.н. малых миров, поскольку динамика их развития быстро 
сокращала взаимоотношения, линии связей и деятельности, обеспечивая, таким образом, 
расцвет контента цивилизации и собственных самооценок идентичности от частичного 
перекрытия понятий до их разрастания» [Malkin, 2011, p. 205-224].
Поскольку морская история вообще, и вместе с ней история корабля, в частности, в 
очень незначительной степени дублируют друг друга, то включение в неё морских аспектов, 
обеспечивая стройность как целостной системы, так и отдельных её частей, существенным 
образом расширяет объект и предмет изучения. Понимание данной перспективы в анализе 
всего комплекса морской проблематики указало на необходимость соединения системного 
метода со структурным. Некоторые современные исследователи даже объединяют оба подхо­
да, относя их к единому системно-структурному методу [Leidwanger, 2013, p. 302-308; Burns, 
2010]. Важное место в системном методе занимает принцип изоморфизма. Суть его за­
ключается в том, что если элементы разных систем подобны друг другу, то между этими 
системами на основании присущих им свойств может быть найдено подобие. По всей ви­
димости, это послужило основанием разработки в зарубежной археологии Эгеиды эпохи 
бронзы разноаспектных ландшафтного и меершафтного подходов, непосредственным ре­
зультатом введения которых стало внедрение методики кластерного анализа памятников 
древней корабельной иконографии. Наряду с прогрессом историко-культурной интерпре­
тации и историко-технической реконструкции архитектуры древних кораблей Средизем­
номорья было достигнуто понимание узости смыслов, вкладывавшихся учёными в поня­
тие «мореплавание» [Писаревский, 2015, c. 154-156; Thomas, 2005, p. 63; Писаревский, 
2014, c. 303-311]. На самом деле, как оказалось, мореплавание древнего мира -  сложное, 
связанное своим происхождением, становлением и развитием с естественно­
географическими и историческими условиями историческое явление, представляющее со­
бой развивавшуюся в пространстве и во времени систему разнотипных отношений, имев­
шее свою основу, структуру, формы, закономерности и тенденции.
Выходу на новый этап научной разработки проблемы в 2000-е гг. способствовало как 
введение в научный оборот новых фактов, так и переосмысление старых. Собственно, дан­
ным обстоятельством и предопределилось, с одной стороны, расширение представлений от­
1 По мнению учёного, цивилизация и этническая идентичность кристаллизировались не тогда, когда 
племена древних греков располагались близко друг к другу, но когда они оказались далеко друг от друга. 
Это произошло только в архаический период, когда греки основали приморские города-государства и торго­
вые порты, постоянно расширяя горизонты, от Украины до Испании [Malkin, 2011, p. 3-65].
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носительно складывания морских сетей Крито-Микенского периода, а с другой -  результаты, 
достигнутые зарубежными учёными в области изучения истории и тенденций развития эко­
номических и торговых связей в Эгеиде, и на Древнем Ближнем Востоке эпохи бронзы в це­
лом [Monroe, 2007, p. 1-18]. Важнейшим из них стала констатация факта наличия иерархиче­
ской системы «мировой» экономики в эпоху Ранней древности, одним из важнейших показа­
телей которой выступала ориентация торговых путей из глубин континента в сторону мор­
ских портов Средиземноморского побережья Передней Азии. Именно в этот регион в 2000­
1550 гг. до н.э. от Испании на западе до Дуная на северо-востоке доставлялись различные то­
вары [Burns, 2010, p. 117; McCormick, 2001. Origins of the European economy, 2001; Earle, 2008, 
54-65; Lupack, 2011, p. 207-217]. Было выведено и принципиального порядка наблюдение как 
о соответствии метеоусловий, так и о самой возможности осуществления плаваний в различ­
ных направлениях с учётом морских течений, внедрения парусного движителя и практики 
хождения судов против ветра, начиная с XVI в. до н.э. [Scafer, 1991; Schaeley, 2008, p. 79; San- 
vage, 2008; Newman, 2000, p. 819-841]. Картину современного состояния исследования про­
блематики по истории мореплавания эпохи бронзы и античности необходимо дополнить ин­
формацией относительно регулярности проведения отраслевых, тематических и общенауч­
ных международных симпозиумов и научных конференций по самым актуальным проблемам 
исследовательской (исторической, археологической, антропологической) парадигмы в данной 
области (конференции под эгидой Aegeum, Hespeiros, Metaphysis, Camnes, Mediterranean 
Maritime History Network, Mediterranean Ecotechnics, International Symposium on Boat and Ship 
Archaeology Dutch Maritime Museum, Tropis и др.).1
Обобщающие труды Ш. Ваксманна и Дж. Басса, Р. Тартарона, И. Ивановой, Т. 
Бёрнса и других зарубежных учёных знаменовали собой начало качественно нового этапа 
исследовательского поиска в данной области [Tartaron, 2013]. Тесное сотрудничество спе­
циалистов различного профиля позволяет целенаправленного изучать морские связи од­
новременно в переделах и за пределами Средиземноморья [Cardesi Valeri, 2009; Collar,
2013. Religious networks in the Roman Empire, 2013; Costanacopolou, 2007; The Dance o f the 
Islands, 2007; Crielaard, 2006, p. 271-297; The Role o f Palatial Economic Organization, 2015]. 
Это, с учётом сформулированных к настоящему времени ответов на самые актуальные 
вопросы,2 позволяет объединить огромный потенциал науки в направлении более продви­
нутого понимания происхождения и роста мореплавания и морских связей, получивших 
широкое распространение на территории Старого Света с эпохи ранней древности. Как 
свидетельствует манифест «Торонто 2013», принятый участниками международного сим­
позиума по археологии и истории мореплавания в древних обществах Эгеиды и соседних 
с ним областей эпохи Поздней бронзы (1750/1680 -  1180 гг. до н.э.) достигнутое понима­
ние в отношении необходимости расширения спектра изучаемых проблем указывает со 
всей очевидностью на вступление науки на новый этап их разработки. 3
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